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Rezension
Diese kostenlos über das Bayerische Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit zu beziehende
Schrift wendet sich an Praktiker. Auf 114 Seiten geben
dieAutoreneineEinführungindieEvaluationvonGesund-
heitsförderungsprogrammen, die aber problemlos auch
als Handlungsanleitung für die Evaluation anderer Inter-
ventionsprogrammegenutztwerdenkann.In11Kapiteln
gehen sie auf die mit Evaluationen verbunden Chancen
undSchwierigkeitenein.AngefangenbeieinemMotivati-
onskapitel:Warumsollmanevaluieren?,überdieBedeu-
tung der Dokumentation, bis zur Ergebnisverwertung
werden alle Aspekte angesprochen.
Der Umfang der einzelnen Kapitel ist knapp, aber ausge-
wogen. Mit Hilfe von fünf Symbolen am Buchrand (Erar-
beiten, Wichtig, Konzept, Beispiel und Checkliste) sollen
dieLeserzumMitdenkenundaktivenErarbeitenangeregt
werden. Der gesamte Text ist klar verständlich, alle
wichtigenPunkteeinerEvaluationwerdenangesprochen,
teilweise unterstützt durch Tabellen bzw. Abbildungen,
diesichnahtlosindenFließtexteinfügen.Deshalbmacht
es Spaß, diese Schritt-für-Schritt Anleitung zu lesen.
Für eine Anleitung zur Planung und Durchführung einer
eigenen Evaluation greift die Broschüre aber immer wie-
der zu kurz. Die Rubrik „Erarbeiten“ besteht zwar aus
Handlungsempfehlungen für das eigene Evaluationspro-
jekt, Aufgabenstellungen zur Vertiefung der vermittelten
Inhalte fehlen aber praktisch ganz. Außerdem sind die
umfangreichen Zitate aus den Evaluationsprojekten in
der Rubrik „Beispiel“ nicht mit Literaturangaben zu eben
diesenProjektenverknüpft.EineMerkwürdigkeit,wodoch
die Autoren selber auf die Bedeutung einer guten Doku-
mentation hinweisen. Die in der Broschüre genannten
Konzepte und terminologischen Unterscheidungen sind
inderRegelnichtmitweiterführenderLiteraturversehen.
Wenn dann mal wie auf Seite 38 ein Autor genannt wird
(Nutbeam, 1998), sucht man ihn vergeblich in den wei-
terführenden Literaturhinweisen.
Deshalb könnte man versucht sein, von der Lektüre der
Broschüre abzuraten, zumal mit dem Werk von Kröger,
Winter&Shaw[1]einhervorragendes,deutschsprachiges
Manual bereits vorliegt, dass ebenfalls als allgemeine
Handreichung für die Planung von Evaluationen genutzt
werdenkann,auchwennesausschließlichdieEvaluation
in der Suchtprävention thematisiert. Allerdings kostet
diesesWerkindergedrucktenVersion7,-Euroundbetont
stärker wissenschaftliche Standards. Das Werk von Loss
et al. zeichnet sich dagegen durch seine optisch anspre-
chendeAufbereitungaus,diegeradewissenschaftsferne-
re Gruppen ansprechen sollte.
Wenn es in einer Neuauflage durch korrekte Zitationen
undeinigeStandardwerkeindenLiteraturempfehlungen
(z.B. [2], [3]) ergänzt wird, kann man ihm eine große Le-
serschaft wünschen. Denn nur hinsichtlich ihrer Effekte
kontrollierteInterventionensicherneinesinnvolleVerwen-
dung öffentlicher Gelder. Eine Binsenweisheit, die natür-
lich auch für die Evaluation von anderen Interventionen,
wiez.B.Studiengängen,gilt,aberdurchguteHandreichun-
gen leichter umsetzbar wird.
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Recension
This publication is available free of charge from the Bav-
arianStateOfficeforHealthandFoodSafetyandisaimed
at practitioners. On 114 pages the authors give an intro-
duction to the evaluation of health promotion programs
butitcanalsoeasilybeusedasaguidefortheevaluation
ofotherinterventionprograms.In11chapterstheauthors
look at the opportunities and difficulties associated with
such evaluations. It begins with a chapter on motivation
asking why we should evaluate, the importance of docu-





encouraged to think and actively work out aspects. The
entire text can be easily understood, all key points of an
evaluation are addressed and in part supported with
tables and illustrations that blend seamlessly into the
text. This makes it fun to read these step-by-step instruc-
tions.
But in terms of instructions to plan and carry out your
own evaluation, this publication keeps falling short. Al-
thoughthecategory"Development"containsrecommend-
ations on how to conduct your own evaluation project,
there are virtually no exercises to consolidate the topics
that are addressed. In addition, the extensive quotations
from the evaluation projects in the "Example" section are
not referenced with the sources on these projects. This
is curious because the authors themselves point out the
importance of good documentation. The concepts and
terminology distinctions mentioned in the booklet are
generallynotlinkedtoadditionalliterature.Andifforonce
an author is named, as on page 38 (Nutbeam, 1998),
you search for it in vain in the references section.
One might be tempted to advise against reading the
booklet, especially since Kröger, Winter & Shaw [1] have
already given us an excellent German-language manual
which can also be used as a general handbook for the
planningofevaluations,althoughitdealsexclusivelywith
theevaluationofdrugaddictionprevention.However,the
printed version costs €7 and places more emphasis on
scientific standards. The work of Loss et al. on the other
hand is characterised by its visually attractive presenta-
tion,whichshouldappealtogroupsoutsidethescientific
arena.
If it was to be published in a new edition with proper
citations and some key publications in the literature re-
commendations (e.g. [2], [3]), one can only wish the au-
thor be widely read, as only interventions measured by
their effects ensure good use of public funds. A truism,
of course, which is also the case for the evaluation of
other interventions, such as degree courses, but more
easily implemented through better guidance.
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